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All l(Jn<I• of nn:sH ,'!IF.ATS. 1-'0L,1.TII.Y. l"ISH and 011.0CEII.IES 
C. B. JOHNSTON & CO. 
PRINTING AND ENGR.AVINU 
~,NGhV CAII.D> •• TATU ' YNO cc,u:~n ,.,_., - ,._.. ·-· ~-~ .. , 
TIRED EYES RESTED 
u•,o• •• JULIUS GOODMAN llcODULD CO.ll CDIIPHY Nim m 
FULTON MARKET 

u,..,.. oi•I ~bmo ~•te•w~r In ~.1;1
:.:'~~;.•":,~: 
hrllptt:tatul>llrupp,b. ,~ , ~ " 
::~ll;;;;:~;t~~ fi;:~;;;;2 
lo ;;-.~\,:,:'~, ti,. -; ,..,. know &II ~~~,;;;•.:~.:~• -r,"'1,', 
:;,~•,:,.:.;',,..",:;, ~":::' :,/;;;:!' ,..·,wh•r,tho\rma Ila aak...iC-
~:; ;:;'.,,'.t:..:."', ::,"; I~;: :.:::,;::~:~~~•~::=:' w;~;:"".:; 
s,,..., .. _..,_,,,,.,.,.,;i ..... ~"' .. ,..,uu w, ..... u.... 
hoen,,..,,,..0,,-1,..u..,nofallat- la.podoutri,-ht. "M b<rt•n~thot 
~~;}2E~:~t:~ ~~t~t;~ ... 1~~}\:~:~: 
ol•1>tWOl,&<hW<abiltt1,and(.,tht '""'p,rf«ll1....-ot lt.-il]\,ofor~ 
z;,1,,tyl,dll) ..... ,1u..,;..--ld, ... • , ft,,it", oll ow,. ~ .. - .. m-
:!:~2 ~f!~ri:f~ ~::z:z~1"!~£::: 
f!o;ttoollmoeh_,..,,....,,..,J,1,.....,_•, otM,.lomaOhlmu_,.,w.;!"1ot,ht 
r,&.tlo_,;..,. hor that thttt _,, ha,Joal1·t-. ~lan,oi ... MM; bot ht = .., f>tt<I ol makin1 op U- ::~a:l:.:i:7..~-"':'."~,.:.,":, 
u ..... ,-o1u.,..,..,..d,y1ln]), .. a,.,ht ,t1oota,brin~tht .. nt,ofo1 
<ffllbU,ju,tbdo,.tbol•>li4&y._ TIM ,,.....,;,..,>1r,nonywht"'a"'"nd)'OU-" 
r,,,ood -., .,,..,.,.i with ,,.. f«t of So ti••• t.ali...:1 until u,.. ,-Jw,J U.. 
,...,.,f,,,,..noo...-byol>M.,-,,.,.,t.Th< lo-•· &,,,-ou..y_,.ft.,!nr,,,..,.u,. 
hn"''- of the o1oJ "''"P"' <hm '''"'' -h I"', •od -h •-· ,looo ool 
....;,rh,dd.,..n,rithi.c;,ftTh,,,,...U;, J>OTI";t,noeb<00v,nat;<;a. On\"'1 
d\dloft..,,t_._. .... ...,d•nilln,...,nt.<&mnrnowo,-Jthentott.,;r 
lr""'ti...i-1clff,tra;,o.U..,.,,...,h. M,nd,ood,~"'pi ... """"!no.,hilolo 
:::~,: •::::.i.::; ~~:~ : .. r;:,:f of Pr youo, pq;lo for• m-
ph,,._ Rut C..l<!l~ wrapi>«! •P l..t .. ;t...,.sr<>winsd.,k tb,f, 1ik< 
'""ilriol,,rfo,.,l>tth.,00, th,.,... locl<aodHl ..... withaatut,opl,o 
.i..,,1,-; • .,,..,...,, ..... ndo,;,.11 ... Al, .... rt,thtN'wL•DOd.o_roo,hill 
doo,'"'1rtiopodino.,.•lrttl<r.hi,, ortomblin,ooUof..,i,,-,\htre...,.• 
b<-oHre.,p pulWdown ti~ht•r.,,,..,. hlo portion ol th, i,,ke ,..h;,h had - ,_.. 
:r;; ·:.~~~·:~::~ ·~ ,=::,; ::,,7;:;:.:ii...:!i.!:...-;;1;_7. ~~t ~:"~ 
dooU'7t<,,,,."1-btTlh•tltw .. don- '""" .. o1a,·ut1yd;lf,,..ntturao1 
-•r.lthotoho.,.,.,ldbtdi .. p-mind.H•,...•.,,.,,odhttloGt,_., 
polnt<,Jilaho ..... t;OOtso .... would oa,Jwry..,Onh;,,,;,,.,.TNo<k-
•odsooh,d,.! onw,,onotlli..-tohim,"""1,.,_J.,,-
Tho....,.pl_w .. ,.,.;inJlt•""' """bNo<hodU,.,ubiodolrunni..-•t 
,,....,_U,.bonUo1-w,an;, .. ;, tho.-~U..litU.do<IM-lnloa 
.-...,i,..,.ood_....,u..oo,- r>p. 11,.,.,woodfor•-·hiloi•• 
...,.iro,..o,dar.l,._ol;41nr,.P-b<oo .. d;ol,,,t,ndtho.la-iotoa 
l:,on.C,;,ot,ot,JK.t....i"-"th;a,.._.tod <oryof(;,,,,,...,_n.,l;ttlomt.0elal-
";'.!. "':1= :t':..\~:.i"':b>.1 !: :~· .... ~::.-:~ ::-;.~:·=:;;: 
.::~•,::::~I:;= ~£:;.~~~~~:.:= 
a\tho-t;m,1,.-.(",,-,atenta ioth;,,,,_,,.bO<h.;f\\'ind...-"""-
d .. ~r _._ ,.._, '"'"' ..,. f-, J,-. =._v;, ~:t :~~ ~ ~17, 
ll•rdon,ho,.-K-,,hodnotl.,.dao th,f.tlow,,,.t,bothomuatlell-
i.,,•u., II, hod ,tn,ck • h~mmock In -· l!e .-cho,;I for 1,;, p,.._"" th< 
"''"" .. loo h&dJ]"...,..t\ho tabJ<bt.,d•llim 
n,,.,...,..p__,,..,_""I> "HH1o!W,..t..-<>nh66<111) ).!i,oA~ 
.. ; .... •t;tho4t,..,r..-h;r>l"'lophl, lord.v)e..,_ llello;thi,1<"'.M;_..c ... =. ;-::,_c:,,·:i .. ~:= ::~"~-:id,::..~~; "'t:;•~:: 
in100U..1<o.t,;·i,..11>. .. 11o1a.,i..oot Wtl~!.._ld .. ,-~.butlb>..,,n 
.,.i,t1•>01hhtdo!.b<,•,.ldool«H1- id<o.. l'mroiost<>doo.olohr.,.m,•• 
trol\h<\wit<hlntolbl•l;,..o,tl,.p,..,_ kleondboplot<>tb<'"llo. \\"hot'olb•t) 
-ipoi1m-o1hl,fo,("-0nt'"'t'""'Youwool<l•"tho-,m,do!tfortho 
atllntiO<Jir!f<ltoW..U,.,ll'airliffltl,, -,i• wo,,,·., , ;mply,otlo.lf•h 
~~~;':~::~Et,J::; ::~;~2~;:t~:i"~~s 
;!,;~•£:~.~:!:£ :~ i:'"~~;:;f;J;::~~:~ 
...,.ndtl>Ho. J4srdo1ctilt-.i,<0n- __ ,..,.,,.lon\ho"""'io"'l"d = :~~:£=27!;:,::5 r-:,::·:.~ -~~:r:".:.: :-.. : 
:~ .. 4-::1 .. i:.:~• _;,.,..;, ::kE:J"ii;!?,~~~~:•~ 
~~1~1~ ~i~i~~i 
" ............. II bond. of..,....., .... ml>lod ;o dilf,,..,t th ;«!, IN,los ooly -nd for Wioo-. 
p.-._we,. , ndN=inrtod=tho n..,,-1hobirliju111J1,.Sof...-,Ar-
!hout, of ttw ~"" ~. ..,.i had 11m platt, bat Wind..,, ""'1 
1.~~;·~ ,!:':':!:,t~;:~.~ :~ = =~: ;.::.~~~~·:/;:~ 
:::i:~. ':!t:.;1 ::.:·:;:::.~ ';;;:,\'! ::;1=.i:~1'!"1.~~:; 
f<rNl .. lfb<,.ooldofilr..,.,.upfor .• Lp,..nt,,.i>,bty,.,..r;t .,. tym ... f,,rl1 
t~;;t~~6!f:J g;·~~~E:~/§ 
~:,2~.?;~lt~::~::::::· :=j:= i~ff i:,:: E~ 
T!,,n &II h<·, ,.,..,,.. of ..-h .... ......i c ,o.1, ,1 ., ... ,,__ ~-""'" ~ .... raJlir,1 
~~~k21§~jf£~ t;;~~;E.:0;:;~;3 
• few - •nd U>tn -mt,l tohe,itale , :imp of• e,rtai , f U.,w ;• t),., p,t 
1>,.,·i-lo<1,ndw,,,boel<. Al..,.tMf.,n,dopfo,U.."",t. 
lllMConleot--" Now ,LL WU p<rf«llr ,m. ''G,l .. 
••,1,11;- yo,,,.,.,U!"!)ownllloy...,t.()oo 
'loo k..,B,,... or, oot olJo,,ml ...._,,. t<nl .. _. lol•r,;fo,•, fv, whit n. hh Jaw 
;-,:~~-<r- ring>. on Ibo ;;:!:~,"':~~~;.,~::Z:-:',,';; 
'(.)h,)·,...••i1T,,1Co<t,..ot , piq..,..,,.. up...,,tho,t...l.ForoMbrltlfnat&nt 
'""""""hodoott,;;,,W.tobondhi,11<1ooltd , p,ondooo,rlttber•,..._.b,t 
wiU lo hero. "•0, Y<''- I koow .JI •bou• ,..., ,_.h. "&n¥!" -,,;• :i,,, plsliol, 
th;t." • n.l .,.,..,...,..,,., 
Wooidfoo"'in.J,,-.pin1m,.,,,.b '1 •-ho.du,-.,,Sn•.., hi• hod 
fo,.,,.- .,.id,,,MooP•.-,•t.rt.bu• he 
"Notinlhoi..,t.",n,OP<d("-0nknt • lo~<>d withrlet.tm;not;oo._ To,tu,n, 
\ Sn,otin1 the ""1'1<1"'""' rln~ Sntu her f••o"'<! hi, &tlkk; h< du• 1>,10 \hem•• 
o<><ke! 1,,i..,.,..,.., d,..,t,,f,__ H,foqot 
"!mN.n,w,.rit·'...td~!•rdon,"""- hi;,.,,kl,. h;,..,honl.hi,.,-,,..,,thfr,;:--
"tly all<xcwt• poi.of ,n,;.,..-,..,.,,-,. 
Tl;;n a rippH..-,mil,t,robn,<rl,,:,r •n.l&.,.,,kn..._;, .. , , ... .,...,.u,...nil 
f.,,,;,i.,tooktl><rio1fromho,-"°".,,t ;...-. H,~·""id""'.h•oooldoot.-
•nd p-, ;, t,, him to <><Jt"" her fiopr. Win ho ,..,,.l<l . ~•,.,-., ..,.,. bod .. 
Tu.oolormnunt,,:1,oi,,,r,,..w,.i.. l>o>,n«>m.,.ll,,ttoft,-hl,.,h,nlfnr,i< 
""" "id ; 'T,o "'"' ,...,.,. "8 d<-kr- tory. ~-,.,.., bolo"' hod hi, .,r,·e, '-'< 
min,;!. °"•btr•·•tood lwck;·and ,;,, "°"''"""""'""'· Torunul><,... 
took..., ...... "M< ,_ f]'()m 0.r mu1' <l'-""¥. h•vlns loot lhr"' pr<-,,.,,. ;-,-, 
ond!,,ldotooltoh1m ••-wuno ... ,m,tt.r.bolU.. 
floonlho>MOtl;,opn;ndoodeu ... • . .;•••ftha\-·rf•c. • .,...,-•dor, 
FirotU..yp,_l_tl>•Nlo! . ArnoldCni,er- him.k•o•hlm.,,in~. •ndsn,01fo,. 
oit1,tbo ,;.,1,01"'"""- .,Xft..,•w l!,,,,.nd• thofoorth<UrY<fotU.-
1 .. t timo. lie mok .. ck,,,n U.. lut oc,·- tW - - •••· 1,ot "'"' "'"'•"' " 
ent,--fi,·, ,.ro, ,.,u, w,..,_ of Atookl - .. "" .. ,. II,· triM., rioo. "'' • 
.... a-in/root! Ot>t I.Mt.,. "~,...lll•ot•tl1•M.,.;ti•"'•-
on<1,,.,,:,h;.,.\...., ·~•·Arnold•, ; •. ~.••·lo-w.-. •••••·'·•• , 
=.i-n::.:}1::1~ ::. i;e,:: •• .'::. '7. '::0·'.!:.., .. :-::;::-~-:=~ 
~ .. ondd-,!. H,•11,i-up.""1! ,....,_,.,;t_ A«-ti•t••-
,t,.,..rinot.on;,f..t.homo.._hi,wa,- .. .,.,,_,•Mf-
lot,..<l,_i"ltoom•...t!l>td,-.!;ninr '"'""•-•"•1,o•it,•-";"•'"' 
ro,u-/ro,othot.al«ooly. .. ............ - .. 1 ........... , .•• , 
"•nl"" eoukl nal "°"'ihly - !>tr ,-••ri•1ll,;,-w1" 
\,ot- th< h"' that o.loJ,t. Ptop""" ,p ·\\',II. --u\ .... ,,, - 1 I ""' 
•••"'"'""-'·-•'l•hl,lt•<"•l. - >•"- 1•·•• ·•1·" ·c1-\1 
di,«:<!;· •·Ol'<~i" tho m•in doo,. he •·•• it i, . ·••••••,--• i•?' 
wat<lw,lfo,h..-. H,hacloot lunrl<> '"l•."•••U..,lw,I ••-"'"' 
.... l fo, ,i.. ..... In ~- l'&(H,nt lo ... --- r., , .. ,... -N -·· ~-Z~n!"E~1~}1·~~:~,; ;·~ ••i~ .. ___ ,.] ........ .. 
:.:~::r ... a;~ •• v ...... S...!l><rn E:i~rE~!z;~=·i:~ 
~::t•:.•;:·.::· ::·~::.~~·:: i~~~:£~ !=~~~: 
~~:,°i:~: ~. •rill - [;£;;~I~ ;~ \b,<~·• 
o,,.U..--0... Thu,-J . f•the,of,.,ntwll i t,,.,.,n 
O.-i,,1.,,11,,foclth.,t\hi t>ti fim R_,,....i,oo,;•t.•r 
~bu . ..:,,.,..,,-1,-,.·,,....,,,,,,.,_ s.~,So /lo >""· 
J.IU.O.thU..·On.lpand\\'Mte""'- ,;,,.,.,_,,,,..n>dondot ,,_pink; 
:-;,;..:..t:"'..:~il~ :,~,ti;;',,~~ f:ael<-; nn,i ""• 1 ~=~ \h 
.. ,;,,.,i,tt-,,,.,,., •• J, 1, .._, 4a, ,,..,,_, wst••• 
fbeT.M. I . Bu,:loha,oom,.fln,Mo .. t,w_. .... •l1lt /All" =~ .. '{: 1~': ::;;;u<. J.""'°I L\, ;,1! 
!1.-1\'halnwl,,you,t.,,"oon>d! 
G.-Wb1. J ... .,..u.ll\;~t11trai"'OO 
ffiu11ir Kultll 
lto·Hlbea,oo..,.o/pl,o...,,-,\okr,o.,. ti.., io \h, =•al Aead<ml, ,:ou, .. 
th.l.LU..,lu<k••"'fortni,htty .. t..,....,, ThoduoOnAd,·•..-.;!~•rmonyi>-
wtllbt"""t;nllt<ll/l;,,-,., p,;oodofM-G•o•,·"';LldyK;« 
KOnr,-W;:lb.yP ... rl&<.lt. "W;Ma'1h> 
Them..., <luo i, la,p •nd prom- B.ll,~h•""'"•'O!l;Gr=llllolloo, ·u; 
;:-~in~:i'~!::.~ ..:,-:;:-;\~ J!u,I r,;.,1 . ·11; F~> ltord. ·11 
an-e.,•IM•""-!"'odiobfto;nmu>k , TM H; ri-Ghf lu b,r.,o,pn~ 
1,;dyKat.eKinr . .ll•elC•"•""'• M, .. ,,._ O<tohn12by.\l,,o;l,ll,oor,.Th,offl.,.,.. 
llelO, ~lm""'k •od May P .. <1 Scott h"·• oo< 7-w ••)'fl.but..-~ 
Tbi,-rlmeot o,.,.ot,u,;,y,.,a ...,... ln theod,ool tolo,..,thatU,. 
::; <:&~• bt .t;!~';.;:;,,,. ='. ~:ii O ab wtD bt • r-t ,njoy_, , 
[ln1ui ©ffirm1 for 191111-il!l 
:,i,,nda,· .,_.,, ine. & . ~·• 28. wa; "''" i, ol«ti ,,.. ti«· olf>.~i,, fo, <M 
~If! ,nt, n, foJlo1'in,r ...,..,_..,,.. 
·-Al ..... t I'., •t 
:=-;-!;, ~f :;:H :-.:~~-
•; - -l•·,. n_A.,,., ,_r,,., •• 
Kat•· ·, n,,.,.._,. . A"' 
·••411'; i•- T., • ., .. ,. 
.,.;, ,.... ~ ........ 
C">ri,tiN l..o .... . 'fiN ~-· 
1..,, .. -..·-· _...,_ 
-hyl..ob -r,.,,..,, 
n, .. ,11111. •• ,...,.,.1-w 
o. .. ,,,.c,,,. .... ,.,,._ 
c, ............. 
mu~ 11.arkrt au~ lla11 krt ilall 
...i n ......... 1,.,1,1,o,..,,1;.•o. 
_, .,.,., .......... ..... t.•••i• l,otl .. 11. J. 
1,, ... 11o«,-. , ... , •. • - .. -.., ;c.-·•-......... , •• 
A•-l,ti- ,.,. ,,.,. ... - - '"_,,.,.••~·-Ia ... l,,t •11 
x.,Wo<', ••••.~jt>JOa-.·o,. -
, ... ,,_._ Tl•., .. ,.. of,_ M;., B,"""' wiLl ha,·, chars, o! tl•• 
- c;.,., ....... . { •. ,.,_,,, - -~ bo.11 oow ..... ,,. &<WI 1h, ..... 
;;:: ::i::,/'.:t:'!:"".":,;"::.;.1! ..-hjJo Wi• r,;, --:1.:'__,-J, Ibo I!. .1.. A. 
( 11.,·;-~-.,,~, ...... , .... n,, _ _., ...... ...... ;,._ 
.1.1,.,,,., •••• _,.,_,,, ..... T--· ..-..., • ., -• txotll•t ,...,, 
JO k t ... .;.::.• ;I .. , W,~;,~,,'. •- .. ': -...~: • ~,I, •'"' ,..., ..... ~ 
ll,wllll,.,~o•, ... •l>o,,.;._ TWol- •'"'••"'l•ll••in• ....... , . .,,l•y• 0 .. -.1•,,..,..,.,.,.,. ,.,.,..,o,,..,,,._1,0.-.-1100 
.,;,:'.,-.,;;.: .. ,... ., •- - ,;_ •• m,-11 - :. -=.~': ::/~~:-;::~ ,.:•:.::;;iraj~t::~~"";.= 
~::i.:;1,,:,; l~~.:•1 ..,:': ..-~.!:: ti- /o, - .,.. """"" foot 
:.:: ~i :,::.::-~.~·1~.-.:;:--:;:,; ,i..n::~,~~~i~-;,.'!~:~"a':1~:~,~\~ 
,. ••t-.t•~•i•l.•aM>o ... ,,. E1·er)·\,o,;fy t<• ,_i,., 00<! 
E:_':S=·",!:~~!/;.·:::: ~~:~=t~S.~~; 
Tho.• ••htor, o1 ,_ "°'""""' .,; 11 •o- A ooo>bu of 1!>4l!!'• ,•;,iw - U.. 
,....,;•1, aw ... ,,,, ,....,...t U..m b>· °"""'"~ ~ay. ,..,,., &hi,_, !..om 
,....,,,.,.o1U........,.in"<")rt.insanylluot,,. J>.ttitK,4.l.au,a!),.,la...i 
lnt,,..t;n,...,;,1.,..,,,,,.hiehm.,tue An .. llayE•·ln.,all<am,toh,Lo,t..,rt 
pl-d"rinrth<=th thi n .... th<y,hould~ 
~~ili:~,,::.::.~ ~~.~ ulfi¥~~~f~~;;~ 
i~Iifit=l:~~ ~i~?f~~~~~ 
1"'iloS<h..,_"'1u""<lto1<booia &l>dlw01·in••-tnJo,·a>,l,ti-
::;\t!',;.':~~ •;;o =York.She S..,l<zob<r :,o_ M.c,, Ali .. Kin• .... 
, ,,,;!':;;:"ital•',.,.,,.,, whi ,... ,,!;· \~~,:"-:, 11 t '~.-r:',",~~r, .':, 
_ -'"""'•·uonhi1..,• ...... !.,... 
~-;;';..-:!,:"''"''""'"'"""'''"';',.o1»;·;~ 
J,f~ J . F. wooo ...i Ni• w,n,. 
,w., o.;;:;;.~. ;::/ ;-:-~:: Oo<k ,; t..i .,~ (),-t,-,...,_ 1211 
-;~ ..... !i-~~':·,:.: •. ~':' ,;:,;:::,"~~.::.~···· o1 
~- t~ ~~7~~~~Ef:i~§ ;,~,~:~:.::1·~~0E:4:;·~~ 
I, .. JI'.,.- -•t 1<,-.,t ~-·u,_ • ') hr l.a,,L·••• I.· k lt," 0,- 1 i ... ,;,., , •••Ji. •·itio ... , Co,,. >'.,·I,· .. (1rawl•>·. l'i•r,•-
X .. , ... , •- 0.< ,,. __ .,;,. oll f- Clo,k .. olo. Ht I•r 
• L I. J,O "'"" • I "''' Ya,>. 1•00,< -tt 1- H,..,.,l, ,,,1,ow '"° :~., -;·:;;,:.:_..-•'"""1.c,.o. ""'"""f'"OI•"~ 
_ ArO•n..,.,..,1,,n~it!MAll,nf'°"' 
& r SOlh ),fr_ Walt<? WM• M-""'"'· F,nnit lurd •nd All< ... 
)[;,. Whlto \oolc ,,,.. '-""" to 1t..,•1.._ fr;,m F,,nwt n, M>d J,[oy 
sh•sw::,:;. ':::...~-:::,,,;'"'rt,· olo Illioekfrom (~n 
_ fromM . .,o,ri<&at!'•ohM•od 
do sl: G~/'", ~·• ~~ .. ,·~~t,d ,,., J,f,; ~•h ol ltl-.l~ 
- Tu ___ ,,_,..,.- 1·,t, 
JI E. E. R,..,h. of Tun;u. '"""' ll•••·•••••,. ... N.t, .. , ... lr,uut 
Su &; ~;, hb d•u•ht<·r, Willk :~~t7: ;:-: .,:,::: .. °'!~:·il~~v'!'": 
111ot·,., .,..,,.-. a .. 1 ,..,.. .. 1..,. ••· 1.J,.,,.N,.,, ..... ,111,.t·-•· 
bin• vi w v. to o,.,;, i-,1o-,. - al- A"'it T,1,1.,. Lil.> ••'• " ' •• •ni Xor 
1,,.,.,-.~ M~•J,>,,..•Man,o!Bmom.- ):'.".!•::;•!.::_ -"""·l--
' .• ou,priW J•- - cl,,- la,t ""''· .. ~~r: ,;:·- }Ir,. Towit, •l>d 
11-11 11, . ..i,..._., had • WI f""" -
""' _,.., .,. (":t""'r fourth. ~"" Th,r'<i•> n;~e.t. Octoo.T .\ • -i•~ 
m-,lh,f,;,.botd;,Joot-,to olth,H,s>-1!,..,.w,.boldtoQf••• 
oti.o,lltotoll ..,,_.,,..,,,.,f,.lf.z,rn,rameot.mu;. _ ,.,,.,_,_".>9. •· .. o""n;-•r<"'-• 
Jl•ry i,;;n<a>l;,, a hd,. txi.!'d<r Hou,. !'""'1dnt. <,,..... 111,,lta,,_ 'll, 
,rith,.!ati,•.,;ntovn,.lo,..,.loforiu• .,.,,.,....., .. ,rmor,ofth<"'°'l.UC•m 
nat,;n .. , ;,,, 1,n,th,, o,,. ;n """- ""'""' -.,;th th, p,ivi'er of o,,loct;n1 
phi._ lwr•wn"""mit'""- Hu,Lf',i,..l. 11 
L 
and Id.,....,.. R•nu'd, I~. ""'' oi.-n wh;"'•""'• tho ltlou ._,,. moi!I pita,. ~=-::i:.,~~1::.....,.~= .. ,,,. -
~:?~~~?=~= a:~;.:~~:-:;~ 
H,:-::::.~1=1•~::..~ ~~~~~,:.op=:~ •~2 
h>•• ··••·•·" '-";t, •• ,-•-•• •- ner can !<JI tloem !II, A- .. 
-•"'• u ..... _,;, Jlo•t,' ol ••· H"-"" p,,,,.t,·1 Id, 
1., ......... ,;,-..,to- i••• - ,;,,WbyMiHS \\'<lt, 
-••1t.,Hi ,_,.,,_:.ln•t "";vec1u..,.,.. 
[11ml ijilll lllinr unll ©tl1rrwtllr 
M;o. ldn In Phroi°'raohyc "l)o. Ro-~ !leJ>do., 
~ ... ,w,t< .. <,! t.hooth,rdaylr,-incto I ...,. • 
. !''""'_Pup":"':''::""'"""""'•plw •-oofF-M 
Can_,,.J"Tt»l""'nl,llHol<l,>$uo 
~~:;·;;~;,~:: .... tho :::.!::::~: ~~'. 
Gfrlon<l><llo<kRow;"Aw,<roflhe ,...,,bo<;,-,ph_,,.. "'°""""' tbrir 
Rtvd<n." "'"' ,tu4r- c·P h.)·---•pll,~' 
.11~:: .. ~::.\~~~:·~•::~ 4;.",:~1\'.: llow E. Do,i._:.__"".'.;"S thla ,..,, 
;, ... - ,.. ... l,,.u 1-,, •-- t ;,,,.,,. );.,t Um, }'00 - .lla,·ola llluk . .,1, 
b!>••·-···-••;·••ill•• h<,1o,..,.,., .... , .. ,hirdftq,c·rolbtr 
;;,. ol "I;..,__ ·- of •--- l<ft l>&nd . ..,Jy""' '""" l><r rin .. .,.. 
11'.o__,I theloorthftnpn<. 
:~, ::!~ ::·lll~~=~•~n~ ~ :~~~;:~;•,: •: :; 
HaqA ... .,f lin.-t,·th,,lwo,__ 




Farris & Craves 
GROCERS 
~ T 
V1>,nce "'nd Lauderdale 
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66-92 N. Second St. 
,._.,,,..s. ... , .... c...o:-
··--•-•--- L._ __ ,_.._ 
Davis ~ Andrews 
Company 





0. T,u,A,,.., ,o,1 1.C.T,><k 
Co Pupils of filgb!! fijgb 
School 
' W<or<nu•putt,nrupabo, luaohwhi,b 
,..«>••idunp 10 D.1-.s,,,,.J..J. \\'e 
ebugt l~< foT ou bo• lnn,h.,.--,nd th<y 
<»>tnoful\ tb., mu,b . On,id,a ;, to pat 
QUC "'°"' h<foT< }OU to a<lo•lly Nt. U"" 
ko.,,.i/youl,hth<m;n)'""'luncbyou '"1 
••n<th,m ;,, yoorholl,.,._ \\',e....,g<vti< 
:.:•:;;d•;;;:;·•:,:: :r:~;i<~~\ ;~;1!";~,., 
" O..,kit<henis1h,dean<>tondtt1<•t" 
ituy;u).lemphi-. 
' !f )'<l~,.ill,llgtttc,r<th=•nd,;rnlu1h;")' 
lunchaor more..., ,.;11 h&Y<ot,r ••gun ot 






Sidney L. Tamm 
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Memphis B r tiss 




Pl!OMl'T ATTENTION GIVEN 
TO Gl:Nl:R,H REPAIR WOR.1:: 
H IUUIAL IIEOICl1E 
KARMA 
JUSTAPPLTUOINHAI.E 


